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‘Cantar de los cantares’ en árabe.
Edición, traducción y estudio de la versión oriental
conservada en la Biblioteca del Monasterio
de El Escorial
JUAN PEDRO MONFERRER SALA
La prodigiosa fuerza poética del libroque en el versículo 1,1 del texto hebreo
se nos revela como Sir ha-Ñírfm (LXX: ‘Arn~áa «aiiátmv; Pegitta: T&kehat
te?k<hóW), una forma de superlativo semítico que significa ‘Cantar de los
cantares’ (= ‘el mejor cantar’), no ha cesado de inspirar estudios y comentarios
para tratar de solventar e ir aclarando los numerosos e intrincados problemas de
índole tanto literaria como exegética que plantea este texto que la tradición judía
atribuyó a Salomónt (donde la estructura de carácter autónomo que caracteriza
a los distintos cantos alternos que integran el Cantar se enmarca dentro del tipo
literario de los cantos nupciales del Oriente antiguo2) y el cual, con el correr de
los tiempos, acabará por convertirse en uno de los libros favoritos de algunos
místicos cristianos como san Bernardo o san Juan de la Cruz llegando, hace poco,
incluso a suscitar una interpretación desde la óptica foucoultniana de la ‘función
de autor’3.
El texto de la versión árabe del Cesniar de los cantares conservado en la
‘Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial’, que ahora editamos, resulta de
no poca importancia para el estudio de la historia y de la crítica textual de este
libro. Las variantes de lectura e interpretación que presenta esta versión, junto con
las omisiones y cambios, unidos a los casos de reductio y amplificatio contribuyen
a realzar el interés del texto.
Poco, por no decir nada, sabemos de la historia de la transmisión del texto
que nos ocupa. No sabemos, tampoco, cuándo llegó éste a los fondos árabes de
El Escorial, ni nada se nos dice de la procedencia del mismo ni del original del
que fuera copiado. Derenbourg (labor que sería revisada y puesta al día más tarde
por Lévi-Provenqal) lo catalogó dentro del códice 1625, donde ocupaba el primer
lugar, precediendo a otras siete obras traducidas al árabe (neotestamentarias todas
ellas) que constituían un ‘ ‘recueil de diversas manos’ 1 Resulta difícil, por otro
Cfr. como muestra T. Meek, Tite Song ofSongs, Nueva York, 1956; W. Rudolf, Das Hohe Lied,
Gtitersloh. ¡962; A. Feuillet-R. Toumay, Le Cuntique des Cantiques, Paris, 1963 y LA. Schókel,
Cantar de los Cantares, Madrid, 1971.
2 Cfr. FI. Lusseau, «Los otros laagiógrafos, en: E. Cazelles (Dir.), Introducción crítica alAntiguo
Testamento. Versión castellana de 1. Cabanes, Harcelona, 1989t pág. 655 y ss.
Cfr. AS. jacobs, e’ ‘Salomon’s Salacious Song”: Foucoult’s Author Funetion and the Early
Christian lnterpretation of the Canticwn Canticorum,>, Medieval Encounters. 4 (t998), págs 1-23.
Vid. 1-1. Derenbourg, Manuscrita arabes de lEscurial. Décrits daprés les notes de E. Derenbourg.
Revues et mises ajour par E. Lévi-Proven~aI, París, 1928, III, págs. 169-170.
Anaquel de Estudios Árabes IX (1998)
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lado, llegar a saber si este Cantar (que tampoco figura entre los títulos recogidos
por el P. Morata en su Catálogo5) ya se hallaba entre el pequeño fondo árabe que
existía con antérioridad a 1569, pues en los libros de Entregas no consta la
relación de los manuscritos árabes que formaban parte de la ‘Biblioteca de El
Escorial’6 en los primeros años de su fundación, o si procedía del fondo de
manuscritos con los que trabajó el célebre ‘romanceador’, el morisco granadino
Alonso del Castillo’, o de los libros árabes de Benito Arias Montano que en 1599
(un año después de la muerte de éste) entraron -tras reñido pleito entre los
caballeros sanjuanisras y los agustinos escurialenses- en dicha bibliotecat, o si
incluso llegaron de Roma o de Oriente gracias a algún padre maronita de los que
trabajaron en El Escorial. Lo único de lo que podemos estar seguros es de que el
manuscríto es anterior al siglo XVIII, pues a mediados de este siglo ya aparece
recogido por el maronita Casiri en su monumental catálogo de los manuscritos de
El Escorial9.
Poseemos otras copias manuscritas, no demasiadas la verdad, además de las
versíones contenidas en las ‘Políglotas’: El Prof. Troupeau, por ejemplo, recoge
4 copias conservadas en la Bibliothe~que nationale de Francia, una del XV, otras
dos del XVII y la última del XVI’<t, ya recogidas por Graf y a las que hay que
añadir otras contenidas en su magna obratt. La versión que ahora editamos fue
tomada por Graf del citado catálogo de los manuscritos árabes de El Escorial de
Derenbourg y Lévi-ProvenQal y catalogada entre aquellas de origen inseguro
(unhestimmser Herkunft”). No obstante, el sabio orientalista alemán nunca llegó
a ver el manuscrito, como se desprende por el error de foliación (lr-l Ir, según él)
que asigna a dicha versión: Derenbourg y Lévi-Proven
9al colocan a nitesaro
(‘untar al comiezo del códice n
0 1625 y tras él, en segundo lugar, la ‘Epístola a
los Romanos’ de san Pablo que da comienzo en el fol 1 Ir. Graf debió pensar,
pues, que el Cantar daba comienzo en el fol. lr y acababa en el mismo fol, en el
- Vid N. Morata, «Un catálogo de los fondos árabes primitivos de El Escorial>’. Al-Andalus, II
(1934), págs. 144-145 (n’> 442-449; sección árabe) y 180-181 (o”’ 442-449; sección española).
Sobre esta Biblioteca, vid. B. Justel, Lo Real Biblioteca de El Escorial y sus manuscritos árabes.
Sinopsis histórico-descriptiva. Madrid, 198V. espee. págs. 133-251
Sobre la relación de los fondos árabes del Monasterio de El Escorial, aunque con muy pocas
referencias explícitas, vid. D. Cabanelas, El ,ooriscr, granadino Alonso del Ciastillo, Granada, 965,
págs. 119-137.
sfr. N. Morata, «Un catálogo de los fondos árabes primitivos de El Escorial», Al-Anda!uy, II
(1934), págs. 87 y 93-94 respectivamente.
Vid. M. Casiri, Bibliotiteca Arabico-Hispana Escurialensis sive Librr,rum amnium Mss. qurs
Arabicé ab auctatibus toagnans parzeoz Araba-Hifpanis campo/has Bibliotiteja Caenobii Efcurialensis
cornplecti¡ur. 2 vals., Madrid. 1760-1770 1. pág. 543, n~ 1 del códice o’ 1620.
> G. Troupeau, Catalague des manuscri¡s arabes. Premiére partie. Manuscrits chrdiens. 2 vols.,
París, 1972, 1, pág. 35 (códice o’ 50, ms. o’ 1); 1, pág. 126 (códice o’ 153, ms. n’28 con dos copias)
y 1. pág 186 (códice n’ 214, ms. it 6).
Cfr. O. Graf, Gesciticiste der christlichen arabisc/te,, Literatur..5 vols., Módena, 1996 (=Ciudad
del Vaticano, 1944-60), 1. págs. 126-131.
~fr. O. Graf, Geschichte dep chrisflichen arabisciten Literatur, 1, pág. 130.
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que empezaba la ‘Epístola a los Romanos’ de san Pablo. De hecho, el fol. ir está
en blanco y el fol. lv, encabezado por una cruz, recoge a lo largo del folio el
me/ex de obras recogidas en el códice n0 1625”, así numerado en el margeninferior derecho de dicho folio en números grandes con tinta de color rojo:
Canticus cesnticorum et Laus Laudus
Sapientissimi Seslomonis
Epistolw Pauli santi, et cceten Apos
Acta Apostolorum
Apocalipsis Santi lohesnis Apos





Por lo tanto si, como todo parece indicar Graf nunca llegó a tener el
manuscrito en sus manos, alguien debió de informarle acerca de las características
de esta copia para llevarle a señalar la imposibilidad de determinar la lengua de
la que partió la traducción que representa nuestra versión. Otra cosa no. parece
bastante improbable dada la seriedad y el rigor intelectual de éste.
Descripción paleográfica del manuscrito
Copista: Desconocido.
Titulo: <..SaJI úL.~LJ~L~~Jl ~iJj .~W’2~ x...L.
Número de folios de la obra: 9 (fols. 2r-9r).
Número de líneas del texto por folio: 12, excepto los fols. 2r (a causa del
titulo) y el 9r que tienen 13 lineas cada uno.
Fecha: Sin datar.
Procedencia: Oriente (probablemente de zona siria-palestinense)
Tipo caligráfico: Nessjf oriental.
Notas marginales: Si. En el fol. 2v y en el 3r (para incluir un término que se
le había olvidado al copista).
Reclamos: Sí. En el recto y verso de cada folio.
Las cuales, paradójicamente no se corresponden con la catalogación que realizara H. Derenbourg
y revisara y pusiera al día aAos despues Ms E. Lévi-Proven~al, cfr. al respecto para otra obra contenida
en este mismo códice iP. Monferrer Sala. «Léxico y formulismo escatológico en un ms. árabe oriental
del Apocalipsis conservado en la ‘Biblioteca de El Escorial’. Revisto de Fitología de la Universidad
de La Laguna. Homenaje al Prof Rafrel Muñoz Jiménez. [En prensal.
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Vocalización: No sólo en alguna ocasión y de forma esporádica
Registro: Arabe medio’4.
Peculiaridades grafológicas y gramaticales: Empleo de e/al en lugar de e/al
~ por ~ en 2r; y~.s.>por ‘......a~ en 2v/4r/6r4; ¿J~2por ZJI.~en
3v; >.I>MI por >M,~4Jl en 4r; >.>MI por >~~ÁJI en Sr; ~SMI por ¿~JI en
Sr; c.aI.~ por Éz.¿.#I~en 5v; .ÚJI por .~S=Uen7v; ~ por ~Ij~en 7v;
~Zk>~por ~ZLa>3en8v; .napor en 9r>; uso abundante de tt’ en vez de
tú’ (por ejemplo: JzZ por JZ.S en 4v; Jz. por J~. en 6v o 5,zSJI por
en 7v); cambio de za’ por da’ (J4,>~ por já4g en 2r, donde los
diacríticos del ya’ deben obedecer a simple lapsus del amanuense) y empleo
defa’ en lugar de ba’ ~ por >os.je.i en 2v)t>; uso de fln por sin
(úLL.~ por úLZ~i.a.e en Sr; ú~.3LZJI por ~ en Sr; >SLZ..~JI por
>SLan~JI en Sr); omisión del ‘ayn y uso de tú’ marbúta por ahí maqstira
(o,>zJ por ~,Lc%>~.Jen 3v). El topónimo Jerusalén aparece escrito de dos
maneras distintast6, una con scriptio defectiva (por pérdida de mester
lectionis): ..LL>1 (ÚruS<alaym, en 3r/4r¡5v/Sv) frente a una segunda que nos
ofrece scriptio plena ..4J¿s>uI (Urús<alaym, en 2r/4r/6v). Nuestra versión se
caracteriza, entre otras de las peculiaridades que presentan los textos que
emplean el registro del árabe medio, por la falta de diacríticos sobre la tú’
marbr7ta (aunque no siempre)’7; frecuente omisión total o parcial de los
diacríticos del yú’ (~.. por .>. en 4v2; Le por La en Sr/Sv; L por Le en 5v2);
ausencia de la fadda o ta~dFd’> (aunque en ocasiones aparece realizado);
omisión de la hamza en las tres posiciones y empleo del yú’ en lugar de la
hamzes tras al¡f de prolongación 59; omisión frecuente de los diacríticos
‘~ Para el registro conocido como ‘árabe medio cristiaao’ establecido a partir de un corpus literato
de textos traducidos, vid. 1. Blau. A gramrnar of Citristian Arabia Based ,nainly an Sao rh-Palestinian
textsfro¡n tite first milleniuro. 3 vols., Lovaina, t966-67, 1, págs. 19-58 y las precisiones que sobre el
concepto ‘árabe cristiano’ vierte el P. Samir Jabí ‘‘Existe-t-il une grammaire arabe chrétienne?”, en:
Khalil Samir (Edj, Actes do Premier Congrés International dÉtudes Arabes Chré.liens (Goslar.
septembre 1980), Roma, 1982, págs. 52-59; sfr. además 5. Kussaiín, «Contribution á létude du nsoyen
arabe des coptes. It. Patrie synth¿tiques’, Le Muséon, LXXXI (1968), págs. 27-77. Sobre el ‘árabe
medio’ en general, vid. 1. Fúck, ‘Arabtya. Recherches sur liuistoire de la lange et do slyle arabe.
Trad. de Claude Denizeau. Introducción dei. Cantineau, París, 1955, págs. 87-96 y 143-154.
“ Sobre todos estos cambios, vid. P. Corriente, «A survey of spirantization in Semitic and Arabic
plioneties», Tite Jewis/t Quarrerly Review, LX (1969-70), Pp. 158-163 y 1. Blau. A Grammar of
ChrisdanArabic 1, pág. 106 *12.4 (tú’ por tú’); págs. l07-108 * 15.2 (<IúI pordúl) y págs. 113-114
§ 20.2 (dúd por zú’).
‘> Sobre el frnómeno scriprio plena/scrip¡io deféctiva, vid. J - Btau - A Grautosa r of Citristian
Arabio., 1, págs. 68-Sl *§ 8-9.
~ Vid, sobre la ausencia de diacríticos en la tú’ marbúta, 1. Blau, A Grammar of Chnana,,
Arabic 1, pág. 122 *25, Ir. también pág. 75, nota 64.
s Acerca de esta suprasegmental, vid. i. Hlau, A Crommor of ChrislianArabic., t, págs. 122-125
§26.
Para las características de la hamza, vid, 1. Blau, A Grammar of Cluristian Arabic 1, págs. 83-
105 § II.
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(~,z.I por ~ en 5v; c.3s..~ por 43j.t.~ en 5v; Aa. por L.... en 6v,
‘4a.~L..L por ¡a~J~ en 6v; ~I>aJI por nsJ en ‘7r/8r; &a>JL por cfr”s-”414en 7r; >31 por en 2v; .4ra por j6a en 3r; ~ por ~ en 5v);
empleo de ~~,LI/~~LIpor en 407v; y uso de 441 por el correcto L~
en 7v.
Observaciones: El manuscrito está redactado por una misma mano que
presenta varias oscilaciones en cuanto a la factura y, sobre todo, con respecto
al tamaño de la grafía, que podríamos clasificar del modo siguiente: normal
(fols. 2r-5r), pequeña (fols. 5v-6v hasta la cuarta línea), de nuevo normal
(fols. 6v a partir de la cuarta linea-7v) y grande (8r-Yr, estos dos últimos con
oscilaciones).
Por lo que respecta a las variantes de lectura que presenta esta versión árabe
del Cantar no son escasas (diecisiete de importancia hemos detectado), que
pasamos a enumerar, junto con la traducción de los términos botánicos y la
adaptación y omisión de antropónimos y topónimos que ofrece el texto, para poder
llegar a establecer la posible procedencia de esta traducción árabe.
Variantes textuales
1,4: ~2,1
4ItJoIi~¿Ij ~>?t-.-”~ WdS.~4.flarI (‘‘Haz que te siga, que nos
apresuraremos entre el aroma de tus fragancias’’) = LXX: dXicnaáv
GE Óirtoo¿ GOV siq Óqs~v ~tpcov oot bpcxpotp~v
(‘ ‘Arrástrame, apresurémonos tras de tu fragancia’’).
1,5: úLeLs ~.>Ij.áaS (‘‘Como el pabellón de Salomón’’) = é)4 5t~3j3Ett
ZaXmpmv (‘‘Como la tienda de Salomón’’).
1,9: ¿jj.t>* J..S. ~.ZI>.J (‘‘A los carros de caballos de Faraón’’) = Esta
variante (que no se da ni en el texto masorético, ni en las versiones de
los LXX y la Pditta, es causa de una metátesis sintáctica producida
entre los términos marñkib y jesyl.
1,10: 3JIj..6JLS ~ZtL~. ¡..L..~JI p.~=.tL.>s (‘‘Tus mejillas son como
las de la paloma, tu cuello como collares’’) = LXX: ‘rl dprnd~~oav
cta’yóvs; not dq ‘rpnyúvsq ‘rpÚxnXÓq aon ó; ópji(aicoi
(‘‘Tus mejillas son como las de la paloma, tu cuello como collares”).
¿ja 4LZ...ZJI (‘‘las vigas del techo de nuestra casa de
madera de cedro, de pino labrado, de boj y madera de ciprés son”) =
Presenta una ampluficatio no documentada por el texto masorético, así
como tampoco por las versiones de los LXX y la Pe&itta.
2,1: ~.>J >a5 U! (‘‘Soy la flor del campo’’) = LXX: ‘E~tb &vOo; ‘mt
irr8fou (‘‘Soy la flor del campo”).
2,13: ¡.U.JI ajá
5j (‘‘Y [el] gorjeo por todos lados’’) = Amplificatio
ausente en el texto masorético, así como en las versiones de los LXX
y la PeS’ittes.
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3,2: j.>kJIj ~3I>~o*I~,$ (‘‘Por calles y caminos’’) = LXX: ¿y -tal;
dyupal; iccxt ¿y ‘tal; itXa-tetw; (‘ Por las plazas y por las
calles’’; cfr. Pditta: b’-faqa u-b<-pul<tawetéi, ‘por calles y caminos’),
precisando el plural sano femenino ?hóbót (‘plaza ancha’).
36: ¿jL..5J1 ¿yaJJI J~.S (‘‘Como la rama de humo’’) = LXX: úx
a’reXÉxii ICWLVOt (‘‘Como el tronco de humo”).
3,9: l,~z. (‘‘Cátedra”) frente a los LXX: 4sopgtv (cfr. P&fitta: fiir’yá),
que se limitan a transcribir el hebreo ‘afityón (‘litera’).
4,1: ~L ~ ¿s. ~ ~ (‘‘Tus ojos son como los
de la paloma, que mira de soslayo”) Ó46aXpo( GOl>
JtEptOtEpUt 1 ¿KtÓq tt~ ~ionti~a~cb oou (‘‘Tus ojos son
como los de la paloma, que mira de soslayo’’).
4,11: ~ ¡.a4a Ij JL. (‘‘Como el aroma del incienso’’) = Variante frente
al texto hebreo k«-réah Ltbanón (‘olor de Líbano’) que es como
traducen los LXX y la PeS’ittes.
5,1: Omisión en la versión árabe del scgundo hemistiquio del segundo verso.
5,5-6: Enlaza el sentidodel último hemistiquio del versículo 5 con el primero
del 6, frente al texto hebreo (y las versiones de los LXX y la Pefitta)
donde son totalmente independientes.
6,4: ~ J~¿ ~z.Lfl. L. ~ (‘‘Deseable amiga mía como
Jerusalén”) = LXX: ó; gtaoicla hpata 6; lEpotGaXflp
(‘‘Deseable, bella como Jerusalén”), traduciendo el topónimo Tirsá.
6,11: En vez de ~ ~ (‘‘huerto de nogales”) nuestra versión da
y~.Laa (‘‘mi huerto”), frente al ginnax ‘egóz (‘huerto de nogales’),
que mantienen los LXX (rflltov icc¡pta;) y la Pctfitta (gesnat gawzá,
‘‘huerto de nogales’’).
7,4: ¿»....k..~. ~ ~Ij~ (‘‘Las torres en Hesbón’’), frente a b0rekát b~-
Herbón (‘albercas de Hesbón’) que mantienen los LXX (Xfpvrn ¿y
~UEI3O)V)y la Pefltta (yam0molá d0-Hes’btn, ‘albercas de Hesbón’).
8,1: ~~JI~ ¿>~ (‘‘Quién le traiga a mí’’); secuencia ausente en el
texto masorético, en los LXX y en la Pe&itta - -
Traducción de términos botánicos
- Acoro aromático (4,14): > .>.~.» .Zaj (Acoras calarnus L.) c
(Qan neh); LXX: xnXapo;; Pe~itta: qanrya.
- Albeña (1,14): ~uji>ái (Lawsonia alba L.) < ‘11~ (DOe/t/Diiday);
LXX: áSgXqnBÓq; PeS’itta: qafrá (alheña). Vid. 1. Lów. Aramdische
Pflesnzennamen. Hildesheim-Nueva York, 1973 (=Leipzig, 1881), págs. 212-
213 (n0 159).
- Áloe (4,14) >~o(Aqu¡laria agalloches R.) < fltrlN (‘Ahalófl; LXX:
axme; PKitta: ‘al”way. Vid. 1. Lów. Aramdische Pflanzennamen, pág. 295
(n0 235).
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- Áloes (1,17): ¿¡I.~.á..s... Término sin correspondencia en los textos hebreo,
griego y siriaco.
- Anémona (2,1): ~.LJl ~3J.L.L.L (Anemona coronaria L. o Anemona
hortensis L.) < nbsn (Ras s<le;); LXX: &v6o;; Pdiua: &(iKan~. Vid, 1. Lów.
Aram¿iische Pflanzennamen, págs. 200-205 (n0 151).
- Azafrán (4,14>: úISLt.’ú (Crocus sativus L.) .c ~ (Kar’kóm); LXX:
KpóIcoq; Pe.firta: qark’ma. Vid. 1. Lów. Aramdische Pflarazeranamen, págs.
215-220 (n0 162).
- Azucena (2,2.16; 45; 6,2.3; 7,2): ¿,L~~
1L0 (Lilium cane/idum L.) .< 5~’lV
(SOS<an mi); LXX: Kp(V0V; Pe&iua: <aS’anF. Vid. 1. Lów. Aramáisclie
Pflarazennamera, págs. 379-380 (n
0 323).
- Canela (4,14): ~ (Cinnamomum cassica Rl.); < 1~b5~ (Qinnarnón);
LXX: nvvápo4eov; Peá~itta: qanamara. Vie/. 1. Lów. Aramáisclie
Pflanzennamen, pág. 346 (n0 292).
- Cedro (1,17; 5,15): ft,’! (Pinas heslepensis M. o Pinas lanco P.) ‘cO’T’¶R
(‘A razím); LXX: i<t5pot; Pes<itta: arza.
- Ciprés (1,17): ~ (Cuppresus sempervirens L.) < b’flV~l~ (R<rót?m);
LXX: nntúprnaot; Pe&itta: qesírqé. Vie/. 1. Lów. Aramaische Pflarazennamen,
págs. 387-388 (n0 333).
- Flores (2,5): >11* 3. Sin correspondencia donde los tres textos recogen
respectivamente: fl1~’~J ~<(‘A.~ís<ófl; Éq.tóprn;; parao¿já.
- Granada/granados (4,3.13; 6,7.11; 7,12; 8,2): ~L.1/~iL.i.,(Punica
granatum L.) < pbl (Rimmón); LXX: pfiXov; Pegitta: rñmonñ. Vid. 1.
Lów. Aramdische Pflarazennamen, págs. 362-365 (n0 310).
- Higuera (2,13): ¿,....a (Phicus carices L.) < fl~Nfl (r’ená); LXX: culcfl;
Pe~itta: (‘rna. Vid. 1. LÉSw. Aramdische Pflarazennamen, págs. 390-393 (n0
335).
- Mandrágora(s) (7,13): tIIZJ (Mandragora officinarum L.) <
(Dúda’?nfl; LXX: pavbpceyópat; Pe~itta: yabrahñ. Vid. 1. Lów.Aramdisches
Pflanzennamen, págs. 188-189 (n0 142).
- Manzana/manzano (2,3.5; 7,8; 8,5): rtZS (Pyrus malas L.) < N’lCfl
(TaffO ah); LXX: MtXov; Peiitta: hazúrt. Vid. 1. Lów. Aranu?iische
Pflarazennamera, págs. 143-145 (n0 103).
- Nardo (1,12; 4,13): ¿s i~U (Valeriana celtica L. = Nardostachys
jata¡-narasi DC.; Valerianajatamansi 1; Valeriana tuberosa L.) ~ flZ (Nir’d);
LXX: váp8o;; Pe.~iua: nardín. Vid. 1. Léw. Aramdische Pflanzennamen,
págs. 368-370 (n0 316); cfr. el original persa a todos ellos narr.
~> Vid. E. Steingass. A Comprehensive Persian-English Dictionary. Including the Arabie Words azud
Phrases to Be Met with in Persian Literature. Being Johnson azud Richardson’s Persian, Arabic, azud
English Dictionauy. Revised, Enlarged, azud Entirely Reconstructed. Beirut: Librairie du Liban, 1975
(=Conncil: Patronage of the Secretary of State for India, 892). pág. 1395’.
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- Palmera (7,7.8): A’US-.<~. (Phoenix dactylifera L.) c lbfl (Tamar); LXX:
4’otvin; Pefitta: deq’l~. Vid. 1. Lów. Aramáisclie Pflanzennamen, págs. 109-
125 (n0 78).
- Pino (1,17): >~ >~.a (Pinas orientalis L.; Pinus pinea L. o Pinas
halepensis M.). Térmíno sin correspondencia en los textos hebreo, griego y
sírtaco.
- Viñas/vides (1,6.14; 2,13.15; 6,11; 7,8.12 8,11,12): .ij’Sl~a¿>2 (Vitis
vinífera L.) .c O’tflZI~1fl (Kar’m/k’ramím); LXX: úp~EX~v/~nteX~vEq;
PeÁitta: qatmdlqatme.
Adaptación de topónimos
- Amána (4,8): ULJ (Amarad) < fl2b~< (‘Amaná) (LXX lo traducen por el
genitivo itfc’wú~ (nom.: ltfGn;), ‘confianza; fe’2t; Pditta: ‘Amana).
- Bater (2,17): ~! c.~.. < ~flfl (Rater) (LXX ha traducido el término:
KolAÁÚJJá(t)v ([montes] ‘hendidos’) y Pe.fitta lo vierte como bes’mona
([montes del ‘especias olorosas’).
- Bet Rabim (7,5) O’fltfl~ (Bat-Rabfm) (LXX traducen directamente el
compuesto por Ouycrrpó; itoXX&v, ‘hija de muchos’; PeS<itta traduce Bara
sagta, ‘hija de muchos’).
- Cedar (1,4): ,>I.~.J (Qídár) <Tl~ (Qedar) (LXX: K~&xp; PeS<itta: Q<dar).
- En Gedi (1,14): Mi ~ (‘Ancada) < ‘12 2’» (Éra Gedí) (LXX: Ey~5&;
Pegitta: ‘Ira Ged = ‘Engedi).
- Galaad (4,1; 6,5): .3L.t- (l-’il’ad) < 1t5 (Gil’ ‘att) (LXX: raXaa5;
Peiitta: Cii’ ‘att).
- Hermón (4,8): ¿jj..j.~. (Harmíin) < 11b~fl (Hermón) (LXX: Ep~liflv;
Pes~itta: Herman).
- Hesbón (7,5): ús.rL~ (Hit~ban) < ZflVfl (Harban) (LXX: Ea~mv;
PeS’itta: HeJbara).
- Israel (passim): ~J~I.>a~ (IsraEl) < ~N1V’ (Yi§ra’el) (LXX: Iapcxr~X;
Pditta: ‘IsraEl).
- Jerusalén (passim): j9i/~~9j9! (Llruénlnmn/!Irñ6alaMn,) <
(YartUalam) (LXX: lEponoaX1~; Pes’<.itta: ‘UriYlem).
- Carmelo (7,6): J..jS (Karmal) < ‘~!X¶D (Kar’mel) (LXX: K6p~s~Xoq;
Pelitta: Karmeld).
- Sanir (4,8): >a.a¿ (San ir) < 1’2W (=‘nír)(LXX: Xavip; Pelitta: S’rat)-).
“ Para el campo semántico que cubre la raíz ‘mn, cfi’. F. Brown, Tite New Brown-Driver-Briggs-
Gesenius Hebras’ and English Lexicon. With an appendix containing tIc Biblical Aramaic. With tbe
cooperation of SR. Driver and ChA. Briggs, Peabody (Massachusetts), 1979, págs. 525-53’, el nombre
‘Amarad parece designar a un río con el posible significado de ‘constante’, cfr. pág. 535,
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Adaptación e/e antropónimos
- Aminadab (6,12): t..,..l.t..... (Amínñdñb) < ~lZ’!~» (‘Amtnae/ab22) (LXX:
Apivct5a~; Pelitta traduce: cl- ‘amd d-m<tíbfl ‘los nobles’23, siguiendo la
lectio dada por el texto masorético: fl’12~’~», ‘amf-nadíb, ‘los nobles’).
- Sulamita (7,2): 4qJj.2i (=ñlamiyya)< fl’YMflV (~úlamtt) (LXX:
SonXapi’rt;; Felina: Silt7meye La).
- Salomón (passim): ¿jL.~.Ia (Sulaymdn) .c nrtv (=10meV)(LXX: flxXmniimv;
Pelitta: Éelaymiin).
Omisión de topónimos
- Baal Amón (8,1 1): La versión árabe, al igual que la J’elitta (aunque sin la
misma finalidad en el versículo), omite este topónimo, frente al texto hebreo
y la versión griega; dr, texto masorético: Ra ‘al 11am inón; LXX:
BEeXapnv.
- Sarón (2,1): Al igual que la versión de los LXX; cfr. texto masorético:
flV~t (ha-=arón);Pelitta: Saróná.
- Tirsá (6,4): Omisión del hebreo TirsO, traduciéndolo como hacen los LXX.
Omisión de antropónimos
- Salomón (8,11.12): La versión árabe omite este nombre propio, frente al
texto hebreo y las traducciones de los LXX y la Felina que lo recogen en
ambos versículos.
A tenor de las variantes textuales documentadas (pues la adaptación y
omisión de antropónimos y topónimos, así como la traducción de los términos
botánicos, no nos permiten establecer conclusión alguna), nuestra versión muestra
más dependencias con la traducción de los LXX que con las otras dos, si bien no
siempre sigue la lectura de aquella, sobre todo cuando se producen omisiones y
expansiones a modo de glosas (amplificatio). Pudiera ser que esta versión árabe
del Cantar fuese una traducción, efectuada a partir de un texto griego, bien el de
los LXX o alguna recensión cristiana (las de Hesiquio, Luciano y la recensión
hexapalar de Origenes) o quizás, aunque esto parece más remoto, judía (las de
Simmaco, Aquila y Teodoción), llevada a cabo en alguna laura de Siria o
Palestina, con posible influencia de alguna versión siriaca (Vetus Syra, Pelitta,
Filoxena, siro-palestinense; siro-hexaplar, heraclense o la de Jacobo de Edesa).
Con todo, esta posibilidad se nos hace difícil por una cuestión: la grafía
desarrollada por el amanuense refleja un estadio en el que la escritura nasff lejos
de pertener a un período transicional, ya está suficientemente desarrollada, y pese
a ello la factura del ductas consonántico que no resulta, desde el punto de vista
22 El texto masorético recoge el sintagma ~‘1~’tD (‘amt-nadtb).
“Pesca que documenta el antropónimo, porejemplo en Ex 6,23 y Num 1,7; 2,3; 7,12.17; 10,14:
‘Amtnadab.
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artístico, todo 1(1 ‘elaborado’ que suelen estar los textos procedentes de los
monasterios cristianos orientales24. Por contra, más bien puede que simplemente
se trate de una copia del libro del Cantar realizada por algún cristiano a partir de
una Biblia árabe, y en la línea del interés por determinados textos sobre otros25.
Pudiera ser que esta versión del Cantar e/e los cantares que se guarda en la
Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial aun estando cercana a la traducción
de los LXX, tal vez en el momento en que el traductor la vertió al árabe, éste
consultó otras traducciones griegas y siriacas y quizás hasta el texto hebreo, a
juzgar por la naturaleza y características de las variantes que presenta la versión
árabe, si bien esto ya resulta más difícil.
Signos empleados en la edición y la traducción
<xxx}: Marginalia.
[xxx]: Añadidos a la traducción para dotar de más sentido al texto.
Ee/ición
La ¿la.~..
. - -. . ~ l.~A ~ ¿jj..~L.áa.J
‘-‘r m’ —‘ ~ • U”r”” L3’J-’”3 J’-’#~ Ja’
u-~ ~ t.J~1 LAS Lja u~L~>3 ¿I.sI ‘r.~ 4
0.J £41 ~ Lr’~ >‘-‘d It I&a >.~ U ¿VA .zL.3 Ca, caLtJJ W~. i.,~i Li 5ja4j4I
kW ~ ~‘~J2 ~-~~&~-
04 ~,.4.*.~&44-J~fU ~
&r&~-~ >441 0 r
0 ~ ~ ~aajL. 4Z-ae~~ ~.Ác ~flkJP &‘~‘~
La kzLa j.& r’->5 LA ‘r~-~ ~¿- ~,r”>A>’2 U.4 2bC.t. -
cW ~z6J.
4I L.” Z.L..,.JI ~ ~ c.¿.I s.áfla~J U uLLiU W
~I ~. ¿~ LZL... {~¡~} ~ z.~z. b,t»ts L~jl L.5 ya&~ Le
~ Para un trabajo general sobre la cultura literaria en árabe en las lauras palestinenses, vid. SI-].
Grilfilh. «The Monks of Palestine and the Growth of Cbristian Literature in Arabie>,. Moslim World,
78 (1988>, págs. 1-28.
25 Cfr. 1-!. Lazarus-X’afeh, Interrwined World& Medieval Jtlans and Bible Criticisn,. Princeton, 1992.
pág. 115 donde, refiriéndose a las traducciones, resalta el ya temprano interés por los Salmos y los
Evangelios sobre el resto de los textos que conforman la Biblia.
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¿~Jl JLS 44,.J ¿j.. t4.á~~ ¿jLaflI ~jflLZ., ~.>J >.~ uú Y
.flflt1 4JWij ~ .L.U; ~...WI.LL~az2 C.~e~á¿~tl .~¡ Za ~i rWU
yjnSi Us-’-’s *LSJL ~~LtiI ~j t~ ~L ~aJI
~ ¿3 j,awl ¿ tI 26.
~a. .ZIfl La ~~ááa ~.~jáo .a.>3 ~ ¿>~L.~.z ‘tj ~
2 (~) ~ ~JLÉM.btk-~ ~ ~-~-“‘~ ~ úA~?~ JL~JI ~,Js.
i~1.4W a.uw, ~ .>.z~ ~í,ní ¿~. gaa.z~ Lk~ta. ~ A-A
..~..l L#M ~ >La3~ ~ ~ [fol. 3v] ‘%..s IXL >k.JI~ >‘¿ .i •LLJI
&¿Lo Li ~L6 L. ~ ~J. ~
31¡Zj~J ~~>SJi
1 ~ ~<a
~L-~ ~i.j~1 ~J 2.UJI ajLt.~ ~.Á—~
41~~A,#= u~ -~ ~
8”LI
1 ¿ ~ ~.JJ.Aj fl ¿4~ <.sjSJI ~aj.Z yZflI jLLa WW
U ~ %,WI J~ ~,,l.¿JI ~ LoL ~ ~U, ~~MJI¿j~q <,Zt. >i.JI
J~I c~ jy~ <~4¿ J~I, L±S11‘iaL L~4
~ 4ZJJ <r~ cj>a ~flI ~iJ~ c~Jk JLJJI ~ ~ uIt’ Y’
~ ¿ja ~ Ja ¡.~ .~4I ~sU [fol. 4r] &áí.~*s.~ o a ~Za&..&a¿.a
* U~JL cjL. U 4.LL ~wi<,£4I; a ~ZJc.a-a sr’ tz.W
oXA u-~ u-~
2L$ 4&~ ‘A+-4~ fl 33I
1...~i ¿ ¿jI ~ J~Ll1
t
14-1 JS, ~ ~sI ~ ¿ja 34~WJ~ ¿j.~iJI JL¿ t>JI ¿j.. ¡a.~Jí
¿ja 4.afaIjX ~Lx~J.~a ¿>. ~ z~aJ £Ufl ¿jL%.L¿ 4.2 44~Jfl ~I#
¿~LX ¿j.. Z.as..fl L4,~.Á itka¿ ~j >á~ ¿ja ¡.~a..a.. ~ ¿ja a14z. Z.á~
r’~ ~>~
3 t~»a C.l i... LJ£JI [fol. 4v] SJSNU
~ está precedido del sufijo 1.. tachado.
22 A la derecha dcl sufijo ~, en el margen, está escrito ~.>j
28 Tachadura de tres términos.
29 Ms.: U
A continuación se encuentran dos palabras tachadas: LeJ.,, r¿>.-l
si Ms.: oj~j~ail
Previamente hay un .,.k tachado.3>Ms.: ...W
~ Sobre la línea de escritura, corrigiendo a un término tachado.
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U >~.¿ ¿~ Z.LcJI ~z.¿ ¿U~a-a ~~!ak.$ U ~,4a Le 3Vii~.i L.~ 1,
aL.la- J~ui ¡~L¿aJI ú’2>AJI c~LtJJ J~.S ~Sja2, LU~L.
~ ~l4i ~4 ~4JS 4.dJI ¿ja La a~a..a JU ~ ~L..kaJI .M
1MC~Lz
e ~ ‘A-~ tv-”’ JS Le. ~¡Já~ <J
MJJ ~
Le ~~-‘~! ¿,. ~$Ih 4..L w~ ~$½~A ~zJ~a Le ¿~.~JI A ~ n-~-4I J3.,
4’. ~ ¿ja bC..I ~I, ¿ja ,,flss ‘L’~’ [fol. 5r] ¿~L4JI ¿ja ~.¿ia ~
JS ~
4zL La-kl ~ >.JI ¿ja ~ní “4.~i ~ <,z~J LA ~
¿L111 ~ .flsUdca-,.j ¿~~áJ1 J-~~-~ u.~-”’n.’ LA 4~~¿a #LL ~ >k..a
L~..t ~S’ ¿~~í j>~~í ¿,..
4”i
0Wí ~u.Jí -.t ¿,.aw, ~ un-JI
¿MI ~a~Ijj t?~~j ~,,La. [fol. 5v1 ......a ¿j.a-aJI teL! “
6J4b 45JL.’2.JI
47ojL~W ¡,~4 ¿ja JSLe,~.W L~3Lra
&. ~ 4%L.~~o.,J u.~un.t yZ0 Le QL~~ u~lis,’.C1A’O
~ Is.c~s ¼
4>d.,&L,~U~¡ Le I,fl~ ~ ~,. ~>ae-~±.cJSI ¡>ksJI
1,4fl- Le ~ Le sP y.acil ~.,..LJI~ ~ ~ ¿jLLc.L ~J3, ~3I, b~
~ M-’-~ I<;~. sPzS ‘r”’~ ~ .LJI ~ajaLk Le ~ Le
=‘ t.~i ~ ~ ~ u~oé. ‘—e a” JlúUí
~ ‘2 ca-j
0 ~ ¿ja ~ ~ “~a,=>I¿,-.
“Ms.: ‘ZLLoI
~< El signo de admiración, como las marcas de fin de capítulo y la numeración de éstos con
numerales romanos, es una interpolación tardía realizada ya en Occidente.
37~ l-~.-sobre-la-lfise-a de-escritura-porolvido del-copista:
~< Ms.:
‘ Ms.: 1..
Ms.: ¿laja. Sobre la línea de escritura, supliendo a La que está tachado.
4’ Ms.: ~
42 Ms.: >,..Jl ~aZi, con el artículo tachado.
“ Ms.: .>..a.a
Sobre la línea de escritura, encima de L,L.Jl está escrito ¡a.~..fl
~‘ Previamente aparece escrito J, tachado. Marcado con una cruz y corregido al margen por
“Ms.: J.Jl
La mano que ha añadido la división de capítulos con números romanos se ha equivocado al
señalar el final del capítulo cuarto y el comienzo del quinto, incluyendo como incipie del 5,1 el
versículo 16b del cuarto.
Ms.: zá .x.a.s.. . con el tú’ y el dúl tachados.
~ Ms.: • l5J1
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rL ca-~.cá” au ~uaí >.jí ¿,.. ¡‘,.u.. i~r*4Lo!j l~ La>kL
• ~ 4 c..a-U ,Jt=- W ~ .¿fl~ azú M-. JI.. ~ ~. IM, y.a-..W
~r’~~’ ,‘t14-»’ ~ ~‘-“~ ~ ~aUfl y”~ú~ 4 ASJ.L.~
Le ~S4¿eh jj.sJI ~~I>btjI.5j ~j4éi,j¿ja ¿k~o. a... ~jl’ ~z.L., zA ¿a. ¿ji ~ [fol. 6<1
51 ~ 150~ 2 ..~Ji ¿ja dI~. 1.ay.* LaJI ~>a ¡.la,JI
~ ~L5 L~.ulj ~,is.” W! ¿ji ,..~ ¿ja ~ <~>~~J ~ ~
¿ja ~~i~bJ ~I. jj2i ~ Lj.~. g.a... .Ln~L 4~l.k.JI ¿ja Lajji. ¿~L..stI
•LAI.2
0 ~ ~>~AjO-JLfrO~jaiI t
1-•~-’~~ c.WLSak~ .z ~ja~>~ 52 -
‘-éfl
~.~4LS~ ~U.JJl JL. ¿>a’. ejj.o <.a.~ ¿ja .~.4ji u-a-’- ~
8’~
c..Y Le sP4~- ~ ~ a~ y.óZiL. ¿ UZ ~3~6J ~
..>
~ ¿,ju... ¿ L~~J 4~tloJI ya’ . ___Y4a,..
~-‘-A!A ~ ¿jLa¿jWI ¿>..a-z Lc.$.J sP y«~í ~ “úUos.áJ
L.kUJ >SLaJI u±.j.a~.JLJ LL~q
¿ja ~z~>jJ~.~JI ~64I frJJ JZ. 4>..á ~ Le
21WI2 ~>Á U. U ¿¡si 2JLzZ~q I~S.a ~,c.>n¡~i j~S ¡>áL¿ ¿>~a
4j1r.aJl1 ~z..LSLil1yJ0.Ss c...l41 l.j~I., fl Le-~.zJií ~ teJ ¡ita-a
~ sr’~’~~~
1 ~ LaJI JL. ~LJn3 fi .ia ~a ¿,..a’ Lj~ ~~>scM
Z. 431 ~ > .JL. ~ JL.[fol. ir] U.k~a.jafll
)Ll•~É
4JI ~La-*J~ljL.>flI ~>a5 Ja .xáU2>11 ~.31’kí r.U~k >UÚt 4¿.U.~.s4 uJI
Le e ita-I ~ ~4~>4~jIL ~ sr~’ ~ 488 ~L>JI
‘ji L~.J>’2> ¿ ¿jaW ~jZJI U ~4Jl >ka. ¿ y..t,~.jt e
1 4~s-’2’
~¡íha. S-. 4~ ¡-J-’- ~~Sl Za-.I Le ~LLa- ¿ ¿>,~-..z3 ¿sa-! U’ Y
~<‘ Previamente tachado ..»si
“Ms.: L~flaW
>~ Ms.: ..a xli, con el artículo tachado.
5’
• Ms.: ja.-
‘< La mano que ha marcado las divisiones de los capítulos con números romanos se equivoca, de
nuevo, al señalar el final del capítulo quinto y el comienzo del sexto incluyendo como último versículo
del quinto el que en realidad es el primero del sexto.
“ El nún por falta de espacio se ha escrito invertido sobre el al4f de prolongación.
56 La mano que ha marcado las divisiones de los capítulos se ha equivocado colocando el versículo
13b del capítulo sexto dentro del versículo 1 del capítulo séptimo.
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r.L¿ t-n j ~tIL..t [fol. 7vJ 57¿3’2j.¿. ¿ák2s~-Ja-. ~JI.z~J ¿j-a,.,WL Jxn
a 21tj1 ja>¡ JZ.S ~ ~Ií~J..>SJL.W>I] ~ ~£4I
*.Wt t¼ZIL.13VJJ.zJI ¿ L..JI Lj~l c~! W’i¿ U., ~zL~j U’ LWL.
‘2.,.a-a. b! sP .,*j ~ LI” ~ ¿3LLL> i4.jfl&Sj 4½’ta4’&la•
u-~ J>SLZMI ~? ~Za-4
1 ~ ~.r>i Jrt&a Le Ifbl.,8r] QW”’>
~ .> WL.a út-~>Jl ct,.ajt Ja La>4 ~La)í .xia~ ~>sJi >é~i sa #z., ~,SJI
iL.L~ tl~’~ JS LI>.! ~4L ~ rt.~Mlsr ~.. .z~ -~ ~j
~ Le a.lz~JáÁ
WL4., I>aLkJJkl ~~
1A ~¿,z ~¿£4l A Le ~ ‘zh~’’ A
~tLL~,i
3 ~.a-.Z.aJIL~ 1 c.a-~, ~ Jfl.i-.z11 44] £~~I’ l.~ ¿~ .zaJ
~Za ‘2~ ~k.t.s ‘2 ¿>1 <h.o.LLj1I cjb L. “jia. ~a3t ¿¿a-a-s.j.,
~JLa ~zt.i c..a-a~ 2JL. dLá~f ~~--» a>~,2 .Za-~~s Le-a-a-’. <%,.k 1Z1.n
¿4~ 2k~ ~ iaWLS ¿Lii >,I¿ LaLá.JI JL. ~ o.ZILzJIj ~•a-••~
j-I ,t~.ti LLI La xa-aS =úa~>.Jl ~,Ws ~i oI,a-.JI 2.a-a~U~ ~tefl1
o >a-~ 4a-a~ • ~ ~ ¿~¿ [fol. 9r] a JU JS ¿jW’2I
- -~ r ~~ Lz~S j..t~J L¿U ¿>~áI y tw,
L.l 5ftlJj>~ ~ LeLe c~.LS¿{áZÁÁ ¿ja~ljal Le-ole.
te9yazJl~ ~JL.flc..MS 4j
5 ~ ~Zl=’ ~..Ui Cj>.o AS .
LI .s.UI y~4 L.>j J.z..” ¡Zá~ W c..Lj~ Ja,, ~a-kl~.~JJ Le-.L~I ‘a>t~Z
~~Ul &? 62~~.SWI Lóz~i8r La~L4¡ srJ~WúUU.,W¿n~JLc.~
4Já
~ ~ ~-a- LA ~ ¿Ii.,~o y~tóZaT ~Y] ca-oa~ ~
Traducción
[fol. 2<1 1
1Cantar de los cantares, Cántico de los cánticósdelXábi&SáiótñóntDé
su boca un beso me diera, porque tus pechos son mejores que el vino,
3perfumados como las mejores fragancias; tu nombre es como bálsamo untado, por
eso las mozas se pierden por ti. 4Haz que te siga, que nos apresuraremos entre el
aroma de tus fragancias. El rey me ha hecho entrar a sus aposentos: gozaremos
y nos solazaremos contigo, recordando que tus pechos son mejores que el vino;
Previamente, la misma palabra con articulo tachada.
“Ms.: o.~~j7ti, con el artículo y el alif tachados.
Dittografía del término alt.
Previamente tachada, aparece la preposícron <,~J
(‘2 Ms.: eJWI
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los justos te aman. 5¡Morena y hermosa soy hijas de Jerusalén!, cual las tiendas
de la gente de Cedar, como el pabellón de Salomón. <No reparéis en que sea
trigueña, pues que el sol me miró; los hijos de mi madre celos tuvieron de mí,
contra mi fueron poniéndome a guardar las viñas, mas la que era mía no guardé.
‘¡Dame a saber, tú de quien mi alma prendada está!, ¿dónde apacientas?, ¿en
dónde te echas al mediodía? para que así no vague tras los rebaños de tus
compañeros. tSi no lo supieras, hermosa [fol. 2v] entre las mujeres, ve, sal en pos
de las trazas de los rebaños y apacienta tus cabritillos en las tiendas de los
pastores. 9A los canos de caballos de Faraón te he comparado, amada mía; ‘<‘tus
mejillas son como las de la paloma, tu cuello como collares “resplandecientes de
oro que te haremos tachonados de plata. “‘Echado estaba el rey en su lecho,
cuando mi nardo stí aroma exhaló. “‘Muñequilla de mirra es mi amado que se
queda entre mis pechos, ‘4racimo de alheña para mí es mi amado en las viñas de
En Gedi. ‘5¡Cuán hermosa eres amiga mía!, ¡cuán bella eres!, tus ojos son como
los de la paloma. ‘<¡Cuán hermoso eres amado mío y cuán bello!, nuestro lecho
está sembrado de flores, “las vigas del techo de nuestra casa son de madera de
cedro, de pino labrado, de boj y madera de ciprés.
2 ‘Soy la flor del campo, la humilde anémona de los valles; “como la
azucena entre los espinos, así es mi amiga entre las muchachas [fol. 3r]; “como
el manzano entre la arboleda, así es mi amado entre los mozos. Me senté a la
sombra del que amo y su fruto fue dulce a mi paladar. 4Me convidó a beber y me
dispuso con amor. 5¡Fortalecedme con flores, preparadme con manzanas que me
recupere del amor! <Mi almohada es su izquierda mientras con su diestra me
abraza ‘¡Os conjuro, hijas de Jerusalén, por los antfiopes y los ciervos que están
en el campo, a que no despertéis ni levantéis a la amada hasta que ella no quiera!
<¡La voz de mi amado! ¡Hete aquí que viene brincando por montes y collados!
<Mi amado se asemeja a los antílopes y los ciervos ¡Helo ahí erguido, tras de
nuestro muro, oteando entre los ventanucos y encaramándose por los enrejados!
“‘Mi amado me dice: ‘‘¡Ea, levántate, vamos, amiga mía, mi paloma, hermosa
mía, y ven! que el invierno ya se ha ido y las lluvias se han marchado a todo
correr. Ifol. 3v] “‘Las flores han brotado en nuestro solar, han llegado los días de
canto. Ya se oye en nuestros parajes el zureo de la paloma torcaz “‘y [el] gorjeo
por todos lados. La higuera ha echado hojas, las vides en su esplendor exhalan su
fragancia ¡Levántate amiga mía, hermosa mía, y ven! “¡Paloma mía [que
revoloteas] por entre las hendiduras de la roca y la cueva del cercado!, ¡dame a
ver tu rostro!, ¡haz que tu voz resuene en mis oídos!, pues que tu voz es plácida
y tu rostro hermoso! «Cazadnos las zorras, las pequeñas que son las que las viñas
arruinan, que las vides se hallan en flor. ‘<Mi amado es mio, y yo para él soy. Él
apacienta entre las azucenas “hasta que despunta el día y se desvanece la sombra;
tórnate mi amado, sé como los antílopes y los ciervos por los oteros de Bet Ayl.
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3 ‘Por las noches busco en mi lecho a aquél al que mi alma ama: lo busqué,
pero no lo hallé. “Me pondré en pie y rodearé la ciudad, buscando por calles y
caminos al que mi alma ama: busqué, pero no lo hallé. “Dio conmigo [fol. 4r] la
guardia de la ciudad, diciéndoles: ‘‘¿Quién de vosotros ha visto al que ama mi
alma?’’. ‘Y al alejarme de ellos un tanto di con el que ama mi alma, lo agarré y
no lo dejé hasta meterlo en la casa de mi madre, en la alcoba donde me dio a luz.
“¡os conjuro, hijas de Jerusalén, por los antílopes y los ciervos del campo a que
no despertéis ni levantéis a la amada hasta que quiera ella. <¿Quién es ésta que
sube del desierto como la rama de humo perfumada de mirra, de incienso y toda
clase de polvos aromáticos? ‘La litera de Salomón: sesenta esforzados de los
fuertes de Israel la rodean; ttodos empuñan espadas en sus manos, prestos están
todos para la guerra, sobre el muslo de cada uno de ellos un machete hay por los
miedos que encierra la noche. “El rey Salomón se hizo una cátedra de madera de
Líbano: sus columnas de plata, el reclinatorio de oro, su asiento de púrpura y en
el medio un tapiz para la amada, gracias al amor de las hijas de Jerusalén. “Salid
hijas de Sión y ved al rey Salomón con la corona [fol. 4v1 con que le coronara su
madre el día de su boda y el día del solaz de su corazón.
4 ‘¡Qué hermosa eres amiga mía, que hermosa! Tus ojos son como los de la
paloma que mira de soslayo, tus cabellos como hato cabras que suben por los
collados de Galaad, “tus dientes se asemejan a majada de ovejas que suben del
lavadero, todas gemelas y ninguna yerma; “como paño de grana son tus labios, tus
palabras dulces; como dos trozos de granada, así son tus carrillos ocultos tras de
unos velos; ftu cuello es semejante a la torre de David, levantáda parádéTéñs4
mil adargas penden de ella, todas son armas de fuertes; “tus pechos son como dos
gacelas gemelas que pastan entre las azucenas hasta que llega el día y la sombra
huye. Iré al monte de la mirra y al collado del incienso ‘¡Eres toda hermosura,
amiga mía, en ti no hay tacha! 8¡Ven desde Líbano esposa mía, ven desde Líbano!
[fol. Sr] Ven, intenta ver desde la cumbre de Ammáná, desde la del monte Senir
y la del Hermón, desde las cuevas de los leones y desde los montes de los
leopardos. “Alcanzaste mi corazón hermana mía, esposa mía, heriste mi corazón
con uno solo de tus ojos y uno de los adornos de tu cuello ‘«¡Qué hermosos son
tus pechos hermana mía, esposa mía!, tus pechos son mas fragantes que el vino,
y el olor de tus aromas supera a todos los perfumes. ‘‘Tus labios, esposa mía,
envidian dan al panal de miel: miel y leche hay bajo tu lengua, el aroma de tus
vestidos es como el del incienso. “‘Huerto cercado eres hermana mía, esposa mía,
huerto vallado, fuente sellada. “‘Paraíso de granados, los árboles están repletos de
frutos y de nardos: ‘4nardo, azafrán, acoro aromático y canela con todos los
árboles de Líbano: el de la mirra y el áloe, junto con todas las especias
aromáticas. “‘Fuente de los huertos, aljibe de aguas vivas que fluyen desde Líbano.
‘<¡Levántate Austro, ven Austro, soplad [fol. 5v1 en mi huerto y esparcid las
fragancias aromáticas ¡Ea, venga ini amado a mi huerto y coma de los frutos de
los árboles!
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5 ‘¡Ven ami huerto hermana mía, esposa mía!, que he recogidomi mirra con
las fragancias, me he comido mi panal con la miel; ¡comed compañeros!, ¡bebed
y disfrutad amados míos! “Yo dormía, pero mi corazón estaba dispuesto. La voz
de mi amado llama a la puerta: ‘‘¡abre hermana mía, amiga mía, mi paloma pura
sín mácula!, pues mi cabeza está llena de rocío y mis ensortijados cabellos
húmedos por la noche. “Mi sayo me he quitado, ¿cómo ponérmelo?; mis pies me
he lavado, ¿cómo ensuciarlos? 4Metió mi amado su mano por los ventanucos y
mis entrañas se me conmovieron. Me levanté para abrir a mi amado y de mis
manos goteaba mírra: mis dedos estaban llenos de preciosa mirra fragante. <El
cerrojo de mi puerta abrí a mi amado, pero él ya se había ido, había pasado; mi
alma salió cuando el me habló: lo busqué, pero no lo hallé; lo llamé, pero no me
respondió. ‘Me encontró la guardia que rondaba la ciudad: me golpearon, me
hirieron y la guardia de los muros me quitó mi manto ~¡Os conjuro hijas de
Jerusalén que si halláreis [fol.6r] a mi amado le hagáis saber que de amor muero
“¿Es que tu amado es mejor que otro, hermosa de entre las mujeres? ¿Tu amado
es mejor que otro amado para que así nos conjures por ello? It~Mi amado es blanco
y pelirrojo, entre diez mil único. ‘~ Su cabeza porta corona de oro puro, su pelo
es como el de la palmera, negro como el cuervo. “‘ Sus ojos como los de las
palomas que se posan en los riachuelos de agua, lavándose con la leche que mana
en abundacia. “‘Sus mejillas son como un tarro de bálsamos aromáticos, sus labios
exhalan la mirra primeriza. ‘4Sus manos son anillos de oro llenos de esmeraldas,
su torso como límpido marfil engastado de gemas azules. “‘Sus piernas como
columnas de mármol sobre basas de oro, su figura hermosa como Líbano, única
como los cedros. ‘<Su paladar dulce, todo cuanto en él hay es pura codicia. Este
es mi amado, éste mi amigo hijas de Jerusalén.
6 ‘¿Dónde ha ido tu amigo, hermosa entre las mujeres? ¿Dónde marché tu
amado?, que lo buscaremos contigo. “Mi amado se fue a su huerto, en las eras de
las fragancias, para pastorear por los huertos y recoger azucenas. [fol. 6v] “De mi
amado soy, él mio es. Él pastorea entre las azucenas; 4tú, preciosa y hermosa eres,
deseable amiga mía como Jerusalén, temible como los ejércitos dispuestos en
orden. “¡Quita tus ojos de mi!, pues me han vencido; tus cabellos son como
majada de cabras que aparecen desde Galaad, <tus dientes como hato de ovejas
que suben del lavadero todas iguales, sin que entre ellas haya alguna yerma;
‘como un trozo de granada, así son tus mejillas debajo de lo que te oculta.
>Sesenta reinas hay, ochenta concubinas, y el número de mozas es incontable;
“pero una es mi paloma, mi todo, la única de su madre, la preferida de la que le
dio a luz. Las jóvenes la han visto y tienen celos de ella, las reinas y las
concubinas la alaban ‘«¿Quién es ésta que se muestra como el alba cuando sale?
Hermosa es como la luna, límpida [fol. ir] como el sol, temible como ejércitos
dispuestos en orden. “He bajado ami huerto para ver la abundancia de frutos del
valle, a contemplar si florecen las vides, silos granados echan hojas. <2No lo supe
y mi alma me puso ante los canos de Aminadab “‘¡Torna, vuelve sulamita!
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¡vuélvete, tórnate que contemplemos la hermosura! ¿Qué es lo que veis en la
sulamita, a no ser que sean las filas de los ejércitos?
7 ‘¡Cuán hermosos se muestran tus pies en tus sandalias, hija del príncipe!
La redondez de tus muslos son como collares realizados por mano de artesano; “tu
ombligo copa redonda donde no falta alegría; tu torso montón de trigo cercado de
azucenas; “tus pechos cual dos gacelas [fol. 7v]; 4tu cuello como una torre de
marfil, tus ojos como las torres en Hesbón que están en la puerta de Bet Rabim;
tu naríz como la torre de Libano que mira a Damasco; ‘tu cabeza como el
Carmelo, los mechones de tus cabellos coíno la púrpura del rey que cuelga en los
canales <¡Qué hermosa eres y cuán bella y cariñosa amada! “Tu altura asemeja la
de la palmera, tus pechos a los racimos. >Me dije: ‘‘A la palmera subiré, sus
frutos cogeré”; tus pechos son como los racimos de la vid y el aliento de tu boca
como manzanas; “tu paladar cual vino fragante que hace olvidar al que de él bebe,
al amado, y hace hablar a los labios de los soñolientos. «De mi amado soy, él mío
es, agradable soy ‘‘¡Ven [fol. 8r] amado mio, salgamos al campo, quedémonos en
las aldeas; “‘vayamos muy de mañanita a las viñas y veamos si florecen las vides,
si las flores dan su fruto ¿Han florecido los granados?, allí mis pechos te daré.
“‘Las mandrágoras ya despiden su fragancia; en nuestros portales toda Iclase de]
frutas, maduras y frescas, te he guardado, amado mío.
8 ‘¡Quién te traiga a mí!, hermano mío a quien los pechos de mi madre
amamantan, que yo saldría fuera y te besada sin que nadie de aquellos me
afrentase. “Yo te cogería y te metería en la casa de mi madre: allí, tú me
enseñarías y yo te saciaría de la alegría del vino aromático y dc [fol. Svl mis
granados. “Su izquierda está debajo de mi cabeza, su diestra me rodea “¡Yo os
conjuro hijas de Jerusalén a que no despertéis ni levantéis a la amada hasta que
ella lo desee! ‘¿Quién es ésta que del desierto sube reclinada sobre su amado?
Debajo de un manzano te zarandeé, allí asaltaron a tu madre los dolores del parto,
allí se manchó tu madre <¡Ponme como sello en tu corazón, como tatuaje en tu
brazo, que el amor es impetuoso com9 la muerte, los celos rudos como el fuego
y sus destellos como el resplandor de la lumbre y las llamas! ‘Abundantes aguas
no sofocarán el amor, ni lo anegarán los ríos; si el hombre diese todos los bienes
de su casa [fol. 9r] por el amor, no le darían crédito ninguno. Nuestra hermana
pequeña no tiene pechos, ¿qué le haremos el día que le dirigan la palabra? “Si
fuese un muro, sobre él levantaríamos una torre de plata, si fuese puerta la
cerraríamos con postigos de cedro. «Muro soy, y mis pechos son como torres
desde que me torné ante él como la que halla la paz. ‘‘Una viña había para
provecho de lo que daba a un pueblo, entregándola a unos guardas: cada uno
debía satisfacer mil [monedasl de plata por su fruto. “‘Mi viña está delante de mí,
las mil de intereses para ti tuyas son, y doscientas para los que me guardan sus
frutos “‘¡Tú que moras en los huertos!, los compañeros te han oído, déjame que
oiga tu voz. “‘Date prisa amado mío, aseméjate a la gacela y al ciervo por los
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montes de las fragancias.
